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Casa E/C 
SAMI-Arquitectos
arquitectos architects SAMI-Arquitectos: Inês Vieira da Silva, Miguel Vieira colaboradores assistants Bruna Silva, João do Vale Martins, Inês 
Martins, Ricardo Ferro Antunes, Francisco Mendonça Santos, Paulo Jorge Almeida Oliveira, Hugo Mendonça cliente client particular ubicación 
location of the building São Miguel Arcanjo, São Roque do Pico, Ilha do Pico, Azores, Portugal superficie construida total area in square 












2. Blast furnace / Forno alto
14. Bedroom 3 / Quarto 3
4. Dining room / Sala de Jantar3. Terrace 1 / Terraço 1
10. Bedroom 1 / Quarto 18. Terrace 3 / Terraço 3
7. Living room / Sala de Estar5. Terrace 2 / Terraço 2
9. Corridor / Circulação
6. Balcony / Varanda
12. Bathroom / Casa de Banho11. Bedroom 2 / Quarto 2
1. Kitchen / Cozinha
17. Terrace 4 / Terraço 4
13. Storeage / Arrumos
GROUND FLOOR PLAN / PLANTA DO PISO 0












La casa, enmarcada dentro de las ruinas de 
unos muros de piedra , fue diseñada con 
aberturas generosas, que se alinean con los 
vanos preexistentes, recreando marcos y 
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SECTION 1 / CORTE 1 0 2m5 100
SECCIÓN
